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ABSTRAK
Aminah Uswatun Hasanah. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DILENGKAPI MODUL
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK HIDROLISIS
GARAM KELAS XI SMA NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN
PELAJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas April Surakarta. 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) aktivitas dan (2) prestasi
belajar siswa pada materi hidrolisis garam melalui penerapan metode
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi modul
pembelajaran Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Research) yang dilaksanakan dalam satu siklus, yang terdiri atas perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah
siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016.
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah
dengan tes dan nontes (observasi, kajian dokumen dan angket). Analisis data
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) dilengkapi modul pembelajaran dapat meningkatkan
aktivitas siswa pada materi Hidrolisis Garam kelas XI-IPA 3 SMA Negeri 2
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. Presentase rata-rata ketercapaian
aktivitas siswa yaitu 80,75%, dimana target pada siklus ini adalah 60%. (2)
Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi modul
pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi Hidrolisis
Garam kelas XI-IPA 3 SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016.
Presentase prestasi belajar kompetensi pengetahuan pada siklus I sebesar 63,405
dari target 60% dan prestasi belajar kompetensi sikap pada siklus I sebesar
84,60% dari target 60 %
Kata kunci: Team Assisted Individualization (TAI), aktivitas, prestasi belajar,
hidrolisis garam
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ABSTRACT
Aminah Uswatun Hasanah. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DILENGKAPI MODUL
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK HIDROLISIS
GARAM KELAS XI SMA NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN
PELAJARAN 2015/2016. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 2016.
The aims of this research are to improve: (1) student’s activity and (2)
learning achievement in the subject matter salt hydrolysis through the
implementation of Team Assisted Individualization (TAI) learning methods
include learning modules, XI grade, SMA Negeri 2 Karanganyar, 2015/2016.
This study was a Classroom Action Research conducted in one cycles,
each of which consisted of planning, acting, observing, and reflecting. The subject
of research was the students of class XI sceience 3 in SMA Negeri 2 Karanganyar,
year 2015/2016. The data source derived from teacher and students. Data were
obtained by test and non-test (observation, document study and questionnaire).
The data analysis was conducted using a descriptive qualitative analysis
technique.
The research’s result showed that: (1) the Team Assisted Individualization
(TAI) learning methods could improve the student’s activity in the subject matter
salt hydrolysis XI science 3 class in SMA Negeri 2 Karanganyar year 2015/2016.
The student’s activity average precentage is 80,75% which this cycle targe is
60%. (2) The Team Assisted Individualization (TAI) learning methods could
improve the student’s learning achievement in the subject matter salt hydrolysis
XI science 3 class in SMA Negeri 2 Karanganyar year 2015/2016. The precentage
of student’s learning achievement on knowledge competencies is 63,40% from
60% target and the precentage of student’s learning achievement on attitude
competencies is 85,60% from 60% target.
Keywords: Team Assisted Individualization, activity, learning achievement, salt
hydrolysis
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